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Els impostos municipals
Hi eitit aprovat provlslonalmenl el presiapoit municipal aprovat darrera¬
ment per l'actual Ajuntament, en eapera de l'aprovació deinitiva que aerà donada
difltre poca diea. Com |a comentàrem oportunament, el nou preiiupoat 6a un ea-
forç lloable per a aconaegulr el major ajuatament de les aevea xlfrea a la realitat.
Conté importanta reformea en la part d'Ingressoa, que obeïren al criteri de que
era de juatícia procurar alleugerir, fna allà on permetéa la bona mana de la hi-
lenda municipal, alguna rama de contribuenfa que tributaven de manera que ela
resultava en entrem carregoaa.
Així varen auprlmlr-ae ela impostos que pagaven els comercianta per apara¬
dora, el de plaquea per vehicles de tracció no mecànica I ela dreta d'entrada a la
datat, per concepte de rodatge que pagaven les bicicletes forasteres. Es rebaixà
en proporció notable els dreta d'Inspecció que pagaven els motora de pocs cavalls
de força; ea reduí a la meitat l'Import per falta de pou mouràs, que així de 20 pea-
aelcB anyals passa a 10 pessetes; Igual reducció sofrí l'impoat per guardaria rural, I
Iota vegada que a'entengué que al l'Ajuntament utiU zava en part els guardes ru- |
rala per a lea aevea conveniències havia de contribuir també al seu soaleniment. |
I se'n reformaren varia d'altres de poca importància. La part de despeses fou con- t
treta a allò realment necessari 1 argent, sense que lea consignacions deixessin dc f
quedar prudentment dotades per ai calia empendre alguna nova obra. Com a dig - f
se de consignar, perquè era una bona demostració de l'eaperlt d'economia i de
iicrilcl deia que confeccionaven el pressupost, cal remarcar que foren suprimi¬
des lea assignacions de 400 pessetes mensuals que el passat Ajuntament esquerrà
faavia acordat per als consellers-regidors. i
Ara, doncs, començaran a regir totes aquestes reformes i rebaixes. Amb els ^
Inpoitos s'eitabieixen moltes confusions perquè la marxa lenta de l'administració
aotticipai fa que gairebé sempre es cobrin amb retard. Així, per exemple, i'im-
poitper la falta de pou mouràs que aprovà el darrer Ajuntament esquerrà, tingué
d'émr posat en vigor quan aquell Ajuntament ja havia estat destituí!, i encara
dffrersnieni, ha hagut d'ésser-ho en la totalitat de la i^va quantia. En e! primer >
tay solament es pagaren 15 pessetes, perquè per haver estat aprovat el pressupost ¡
lob retard solament podia ésser cobrada la part corresponent a tres trimestres,
Ca ei segon any, o sigui a finals del passat o a principis del present, hsgué de co-
briMe la totalitat de l'anyada corresponent a l'any 1935, que importava 20 pesse¬
tes, la qual cosa donava peu a que hom pogués suposar que l'impost havia estat
sogmentaf. Fins el present any 1936, no pot començar a regir la rebaixa a 10 pes¬
setes aprovada darrerament.
Resseguiu, si us plau,
les comarques catalanes
sota una llum meridiana,
durant les hores tenebroses i tràgiques d'octubre
a través de
LA VERITAT DEL 6 D'OCTUBRE
de J. Costa i Déu i Modest Sabaté.
Es el llibre que supera tots els rècords.
DE VENDA:
Llibreria de IMPREMTÀ MINERVA
Les esquerres, voldrien que determi¬
nats electors no votessin
Encara que no vulguin, però, l'ordre
públic serà garantit i tothom podrà
votar lliurement
Acostumades a totes les arbitrarietats que toleraven des
del Govern, les esquerres ara no es poden conformar que
l'autoritat, complint la seva missió i amb una absoluta impar¬
cialitat, vetlli perquè no siguin atropellats els drets dels ciuta¬
dans.
Amb un cinisme que traeix el despit produït per no po¬
der emprar les violències que impunement eren comeses en
les lluites electorals que van tenir lloc del 1951 al 1954, la
premsa d'esquerra al·ludeix a la puresa del sufragi.
«La humantat» en un quadret i en negretes diu que
«El dîâ de les eleccions Ja no s'id serài
a temps—a destorbar la propaganda femenina—, a leS
dretes se'ls garantlt2:arà la PURESA del
sufragi.»
V «El Liberal» (ïe Madrid, també ha dit: «El Gobierno
garanti2:arà el orden para cpie puedan
votar las beatas.»
Exacte; l'ordre serà garantit perquè puguin votar TOTS
els electors, sense coacció de cap mena, com estableixen les
lleis vigents.
L'ordre estarà garantit abans de les eleccions, durant les




Jnota maniclpal del Cens
Electoral de Mataró
Aenrds de la Junta
Dilluns, dit 10, t lei vull de la nil,
«ngué lloc en el Saló de Sessions de la
Consistorial, prèviament convo-
per la junta esmentada, la reunió
^is representanti deia partita polídci
IQc lluiten en les properea elecdoai de
Diputats a Corts.
L'objecte de ia convocalòria era el
® rar de posar-se d'acord, reipeeie a
versos detalli dc l'elecció, per iai de
•^llar la tasca de les- Meses.Aislsilcen a fa reunió representacions
r!*'^8û««i«Pirtllspollllci: UlgaCa-
Cwjre Repobílcà Radical. Acció
••opnlar Catalana, Centre Trtdlcíonalla-
ta, Centre Republicà Federal i Agrupa¬
ció Sociaiiifa.
El President exposà als reunits la fi-
Tot el qaè en essèiicía I en potència
aiso'í polílieament l'anomenada Es¬
querra Catalana, d'ençà de l'adveni¬
ment de la República, fou per obra i
gràcia d'un home que ja ha passat a ta
història: en Francesc Macià.
I amb aquest nom i amb aquest sím¬
bol,—ja que Macià era, per damunt de
tot, un símbol—, ban passat també a
ser fulleraca històrica, lot el que en es¬
sència t en potència havia d'ésser el ca-
nalüat de la convocatòria I després d'un | talanlsme d'esquerra.
canvi d'impressions s'adoptaren per
ananimitai ela legüenía acords o apar¬
tats:
Primer: Que es donguin totes les
fs ciutats per emetre el vot ela electors
que figurin en les llistes oficiáis amb
noms, cognoms o sexe equivocats, sem¬
pre que la seva personalitat eitlgol re¬
coneguda per la Mesa.
Segon: Qae en mida del possible es
procuri dotar els cot'iegls electoral! del
màxim confort, per evitar les molèsties
Inherents a la rIgorosUat de l'actual es¬
tació Invernal.
Et que es fa públic per a general co¬
neixement.
Mataró, 11 de febrer de 1936.^El
President, Antoni M, de P. Spd.—Ei Se-
ccetarH yoa/z Poh^. .
Car, Macià, que fou el més patriota
dels oportnnisles, o si voleu, l'oportu¬
nista més patriota, en recollir l'hetèncla
de! cistafanfsme que la Dictadura deixa¬
va «ab-inieiíato», bo feu, mentre pogué,
\ amb una ta! dignitat 1 romanticisme,
que fou prou, ai principi almenys, per
a snaviizsr Idées, i harmonitzar homes
divergents.
Aquesta dignitat, petó, i aquest ro¬
manticisme, no podien durar sempre;
algú preiientla ja la fi de l'«bome», i
vingué, després d'baver Iniciat aquest
el període decadent del seu simbolisme
deivirluat pel refrcc de les paiiioni
dels homes que ei rodejaven cobejosoi
de la seva vacant esplendorosa.
Malgrat lot, però, Macià resultà in-
lubsIilDíble. I la presidència de la Qe-
neralitaf a les mans d'un home de par¬
tit i partidista, no podia tenir un poder
Inipirador de cotífiança ni abiorvent
de voluntats.
I fou d'aquest divorci de voluntats I
de confiances del nou «home» que,
com a home que ho era de partit, en
vingué de consuetud, el desprestigi i el
desmembrameni vidua! d'aquest.
Però, per agnantar-ie a un lloc com
aquell, sense ei mínim de dignitat i de
simpaties necessàries, calla renovar
doctrines l canviar mitjans. D'ací naa-
qué ei catalanisme socialitzant del ra-
biisaire. i la milícia coercitiva de l'es¬
camot.
Aquestes direetrins I slslemei resulta¬
ren, però davant de! país, una Isolada
excepció. Catia encara extremar doctri-
nei i procedimenti per tal d'ésser re¬
colzats per una torça encara que aques¬
ta fos la més brutal del país. I d'aef













Les invitacions poden recollir-se a Unió Catalana, Rambla, 38,1.", de 10 a 1
del matí i de 4 tarda a 12 nit. - Els socis, les rebran a domicili.
ADVERTIMENTS.—Les porfes del local seran obertes a Ies 9. — L'acte començarà a dos quarts de deu en punt. Per tan es recoma¬
na la màxjma puntualitat. — Es prega als assistents que atenguin Ies indicacions dels encarregats de l'organització de l'acte.
El lEDHQt Joawliii leig no iieniiri gat! ea aaaast aile par tal Ie tatililai p al eeepoîMi épkI da néa tamps.
1 •», aqaeiis diaiorUia hereus d'i-
quelSa maiagasnytda herèncU. es tro¬
ben que, fracassai el aislema doctrinal
del sen catalanisme sai gèneris, i fra¬
cassada a l'ensems I'empenia 11'eficlcia
revolaclonària, no saben cap on tirar.
Si volen retornar al punt de partida de
U seva ezisiènela, es troben qae com a
catalanistes ho podien fer tot menys
desacreditar l'aulonomia—qae no era
pas d'eils sols precisament—, i trepitjar
t'Eslala! qne forces molt diverses els
havien concedit. 1 si volen proisegair
la trajectòria revolacionària iniciada ei
6 d'ocinbre, qaeden, moralment, deih:-
relats del cataianlame qae Francesc Ma¬
cià recollí.
Cal, doncs, només, reconèixer qae
per a aquesta herència són encara me¬
nors d'edat, I per això no han d'estre-
nyar-nos les conaeqûèneles: la falta de
raó malmeté llar catalanisme; la falta de






AMADEU VIVES. I T
N
NOTES POLITIQUES
Número de cary^idats per partits
La classificació naœèrlca ds candi¬
dats és com segueix:
Lliga Catalana, 21; Acció Popular
Catalana (Ceda), 9; partii radical, 5; tra¬
dicionalistes, 5; €Renovadóa Eipiño-
la», 1; republicà independtni, 1; Es¬
querra Repablieana, 21; Acció Cataiana
Repablicina, 5; Unió Socialista de Ca¬
talunya, 4; «Partido Republicano de Iz¬
quierda», 3; Partit Nacionalista Repu¬
blicà d'Esquerra, 2; Unió de Rabassai-
rsa de Catalunya, 2; Partit Comunista
de Catalunya, 1; Parli! Obrer d'Unlfica-
cló Marxisia, 1; Partit Català Proletari,
1, i «Partido Socialista Obrero Espa¬
ñol», 1.
LA «CÍVICA FEMENINA» fé obertes
les seves OFIC'NES ELECTORALS
de DEU a DOS QUARTS D'UNA DEL
MAT. i de QUATRE a VUIT DE LA
TARDA per servir a totes les sòcies i
senyores que valguin informar-se del
lloc on tenen de votar.
Cal advertir que les liistes amb que
es votarà el día 16 no seran Ies ma¬
teixes amb que es volà en les últimes
eleccions; són llistes novesi amb sec¬
cions modificades i augmentades !
molts coi'legis electorals estan instal¬
lais en locals diferents dels que ser¬
vien per fes darreres eleccions.
Notes Agrícoles
EI «modus Vivendi» amb Anglaterra
Una important reunió de
Sindicats Agrícoles afectats
A Vílxasar de Mtr a'htn reunit els
prealdenta deia Sindtcsia Agrícoles de
lea comarqnea productores de patata
primerenca.
El senyor Cabot donà compte ala
reunits de les gestiona realitzades • Ma¬
drid per a assolir un arranjament pro¬
visional amb Anglaterra, a base de po¬
der efectuar l'exportació de patata pri¬
merenca a dit país amb iiibertat de
drets d'entrada.
Els reunits patenliízaren la inquietad
existent entre els productors de dita es¬
pecialitat davant la proximitat de la
campanya d'exportació, 1 el president
de la Federació de Sindicats Agrícoles
del Litoral ha recomanat que s'esperi
amb serenitat el resnltat del viatge qne
va a emprendre, posat que el president
del Consell de ministres i el ministre
d'Agricultnra han promès una solució
argent, en la qne es confia.
Després d'aprovar per unanimitat lei
gestions realitzades pel senyor Cabot,
Institut Sanitari, S* A*
Inaugurada ja la Clínica Comarcal
(Bisbe Mas, 46) pot ésser vista per
a tothom, tots els dies d'aquesta
setmana, de 4 a 8 de la tarda.
visiteu-laí:
I s'acordà nomenar on Comitè perma¬
nent que rebrà a cada moment informa¬
ció de la Comissió que s'ha traslla
dat ■ Madrid, I comunicarà amb tots els
Sindicats de la comarca.
Finalment s'acordà cursar el següent
telegrama:
«Ministro Agrienltura Madrid. Rec-
nidos presidentes Sindicatos Agrícoiii
prodaetorei patata temprana para qae
presidente Pedro Cabot diera informa¬
ción geitiones realizadas Madrid sema¬
na patada insiilimos V. E. tramitación
argente hasta lograr solación grave
problema exportación patata temprana
medio «modas vivendi» esperando qoe
podrá V. E. eomanicar a Comisión sale
mañina para esas impresiones favora¬
bles definitivas para poder calmar jos-
to nerviosismo y preocupación miliares
familias prodactoras coya roína es evi¬
dente si tramitación no sigue ritmo co¬
mo el expresado por V. E. entrevíiít
viernes pasado.»
Tinta de seguretat
N o N B X
De venda a totes les Ilibreríes
TEiTKES I CINEieS
Cinema Modera
Programa per aval dljons: «Fascinn*
elón», per Paal Lakas 1 ConfianceCons-
mings; «Crimen perfecto», per Nils^
ther I Qlòfia StatrI; la còmica en dnes













K O T I C 1 E S
Obfcrvatori Mctc«r«lógie út lea
Efcelea Pie> de Mntairó (Sta. Ana»)
Obierfacloni del día 13 de tebrer 1036
florei d'obsemeió: 8 matí - 4 larda
Aliara Uegidai 760'>~758'
Temperatara: 13'— 13 2
All. redaldai 758*7-756 7
Termòmetre leci 12 2—ll'S
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L'obiervadon J. Guardia
PERFIL
lois són eleccions. Davant la proxi¬
mitat de la contesa electoral, totes les
qüestions queden a segon i últim terme,
per deixar tota l'atenció per a les élec¬
tions. El treball en els centres politics
tactiva tot l'humanament possible i
^entusiasme va registrant-se per més
graus a mesura que ens acostem al diu¬
menge. Hi ha un veritable interès i molt
tambient per escoltar la paraula auto-
rítzada de Francesc Cambó, en l'acte de
eguest vespre al Bosc.
Al carrer, la importància de la lluita
« denota gràficament per la profusió
de cartells electorals. Cada dia en po¬
sen de nous. Nhi ha com mat. El lloc
preferit, però, és a la cantonada del car¬
rer Sant Josep Riera. La gran paret—
que fa tant de temps que espera que es
decideixin o obliguin a urbanitzar -ara
is materialment assaltada de paperam \
de tot color, i podríem dir-ne que és to¬
ia una cartellera oficial de propagant
electoral. Alli els cartellaires poden ben
bé esplaiar s'hi. La capacitat és enor¬
me i poden repetir la fixació del cartell
tantes vegades com vulguin. Es doncs
una realitat que la vibració de la cam¬
panya electoral es coneix alli primera¬
ment que en cap altre lloc públic. I cal
reconèixer que va bé, puix de passada
queda empaperada una paret que—en
un lloc tan cèntric—fa molta pena veu¬
re la en l'estat deplorable en que es tro
LA SENYORA
Dolors Cornos i Tliós
Vidual de Joan Esc|iierra i Vila
TerciAiia CftrmeliiaiMt
morí el passat diumenge, dia 9, a l'edat de 79 anys, confortada amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
' ' '
. = A. C. 5. =
Els seus afligits: fills, Dolors, Josep, Joan, Mercè, Narcís i Sor Maria de la Nativitat (Religio¬
sa del Bon Pastor); filles polítiques. Assumpció Tufii i Torner, Concepció Viada i Astorí i Antònia
Ginesta i Cavagliani; néts i nétes; cunyats i cunyades; nebots i nebodes; cosins; família tota i la
senyoreta Cristina Ferrés i Puigvcrt, en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua,
els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin assistir al funeral que, per a l'etern repòs de la
seva ànima, es celebrarà demà divendres, dia 14, a les deu, a la Basilica parroquial de Santa Ma¬
ria, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
M Blisei a lis Ibi amli Bí [aul le! «nochini», Otlcl-fiaenil I segiHaml la aïlisa del leidl
Mataró, 13 de febrer de 1936
Avís als electors
En ets districtes elec?t©rals 2.on i 4.rt ha estat augmentat el
nombre de seccions i en conseqüència han estat canviats de
secció molts electors". Per ta! d'evitar confusions en el dia de les
eleccions és convenient que els electors d'aquests districtes s'in¬
formin amb temps de la secció on han de vòtar.
També és convenient que la resta dels electors es procuri
aquesta informació, cOm també dels canvis de domicili dels col^
legis electorals.
Unió Catalana de Mataró, Rambla, 38, i er, telèfon 373,
Ofereix les seves oficines electorals, que estan obert-es de 10 a i
1 de 4 tarda a 12 nit, per a faciUtar tota ména d'informaciòns.
Dlomenge tl mall paisà a millor vida,
despiéi de llarga malalfia, soferta amb
ona exemplar i edilcani resignació crií-
liana, la bondadosa I virlaosa senyora
Dolors Comas i Tbós vidua d'Esqcerra.
L'acte de l'enterrameni celebra! a la
tarda del dUIuns palesà, amb la gran
concorrència, el molt qae foa sentida la
morí de la senyora Vda. d'Esquerra en*
tre tes moltes rcliclons de la seva dis¬
tingida família.
Presidiren el do! els senyors fills de
la finada acompanyats del Rnd. Dr. Jo*
sep Samtó, Arxiprest de Santa Maria;
Rnd. Mn. Pau Ferrer, director esplrl-
laeí de la dífanta; Rnd. P. Parela, en
representació de! Rnd. P. Rector dels
Escolapis, I Rnd. Mn. Manael Torné I
Rnd. Dr. Fiancesc Pasqaés,
Rebin els senyors fiils, nores, néts I
familiars tols, especialment el notlre
amic senyor Joan Esqnerra I Comas, el
nostre més sentit condol per pèrdua
tan Irreparable, ensems que demanem
als nostres caritatius lectors una oració
per l'ànima de la finada (q. a. C. i.).
—Joventut d'* Unió Gremial^ Mataro-
nina* juntarnem amb un grup de socis
d'€ Unió Gremial* ha organitzat per a
dissabte, dia 15, a les deu de la nit un
ESPLENDIT BALL DE CASATS, al
saló de festes de la seva ccUtaf.
Tots els socis de la Joventut I de la
*Unló Gremial* lón invhats a aquell
ball, fent avinent que la present noia
serveix d'Invitació.
La Companyia deia ferrocarrils de
M. S. A. posa en coneixement del pú | que necessita per parar nna casa el que
pensa casar-se.
El pressupost pujaria als núvols sl
no comptéssim a Mataró amb la Cartu¬
ja de SevIHi que pol servir tol el neces-
bllc que a les 12 hores del proper dis¬
sabte, dia 15, es traslladarà el servei de
viatgers de l'actual eslacló provisional
de Barcelona-Sants, a les andanes defi¬
nitives, situades entre els carrers de Va¬
llespir I Oalileu de la rasa de Sans,
amb accés des del primer dels esmen¬
tats carrers.
PÈRDUA. — Passant per diferents
carrers entre els de l'Unió i Cooperati¬
va es va perdre un braçalet («un no me
olvides») I una anell (segell de nen). La
persona que htgi trobat els dos objec¬
tes II serà gratificada la devolució al
carrer de l'Unió, 56 o a l'Adminisiracló
del Diari.
Ei jufge permanent, comandant se¬
nyor Urrutla, acompanyat del fiscal,
dos metges militars I el del poble de
Masnou, marxaren a l'esmentada pobla¬
ció, per a reconstruir ei fet de l'accident
en el qual resultà ferit mortalment, el
carrabiner Antoni Fernández, del qual
es deia havia estat atropellat per un au¬
tomòbil.
De resultes de l'esmentada reconiti-
tució I de les diligències d'tuíòpela I al¬
tres practicades pel jutge, sembla ésser
que no hi hagué tal atropell.
Com a conseqüència d'sixò fou de-
crciada la presó dels companys del
mort, els quals Ingressaren a Presons
militars, on permanelxeran incomuni¬
cats.
—La tan bescantada llista de la bu-
gadera no és res comparada amb el
dicant molls elogis al senyor Llanas, i
posant de relleu la seva fecunda obá;t
literària, que tant enaltí a Mataró. Se¬
guidament les senyoretes Rosa Saleta,
Rita Ros, i senyors Tomàs Ribas, poein
i auior dramàtic, I Francesc Mora, reci¬
taren treballs poèlics del malaguanyat
senyor Llanas, entre ells: «La dona de
aigua», «Les dues bessones», «Un qna-
dre», «Passant per la carretera», «El
preu d'un ball» I diversos sonets, es¬
sent tots molt aplaudits. Feu el resum
de la vetllada el senyor Ribas (Félix),
recitant també a'gunes poesies de l'bo-
menaqit.
—Durant el Carnaval demani Man¬
zanilla Jm Maja I Coñac Popular Mo¬
rales Pareja I C.*, Xereç. La marea dels
bons bebedors.
Dipositari: Martí Filé.
Aquest migdia en el Saló de Sessions
de l'Ajuntament ha tingut líoc l'acte de
constitució de les Meses eleciorais. L'ha
presidit ei Presiden! de la Junta Muni¬
cipal del Cens senyor Spà, el senyor
Rabat, de ta pròpia Junta, I el Secretari
senyor Pons.
A toil els Presidents de Mesa els ha
estat lliurada la corresponent documen¬
tació, junt amb les Instruccions opor¬
tunes, aclarlnt-se alguns dubtes que h -
vien sorgit.
A remarcar que en squeaSes elec¬
cions no fat haurà en cada col'tegi elec¬
toral l'empleat municipal d'altres vega¬
des que s'encarregava de la confecció
de la llista de votants, sinó que tquest
jàreball caldrà que el factn ell Adjunts o
els Interventors de cada coMegi co^
marca la^Llel.
El sistema Rocosa esbelteix
Preparem abrics» vestits,sari per una casa (apart el tboblllarl I
robet) des del rebedor fins al darrer ^ bruseS, etc., preuS reduïtS.
Cisneros, 10
Ensenyança de confecció, de
3 a 6 de la tarda
! requartet.
I Nuvíe! No busqueu a fora el que fe-
[ niu a caia. Abans de fer vostres com-
I pres visiteu la Cartuja de Sevilla.
Amb motiu de cumpllr-se el vuitè
aniversari de ta mort del que fou llore-
j»t poeta, autor dramàtic I periodista.
Salvador Llanas I Rabassa, tingué llocr
en el domicili de l'Agrupació Llanas,
una Intéressant vetllada dedicada a la
seva memòria. Concorregueren a l'acte
bon nombre de socis I familiars dels
mateixos. L'ànima dè l'Agrupació, el
poeta Fèlix Ribas I Pla, obrí l'acte, de-
Diari de Mataró
fis Ireòa ée miiia en eli ii§a tegfyntm
IMMfiaUiaem .
Ufbreria Tfia. . .
EMfifta H. Abadaik







■i DIARI DE MATARÓ
Uùtm Religioses
'
Divsndrei: Ssnt Vtlenii, pvre. t mr.
QUARANTA BORES
^ Demi començarin a la Pro?Idèiicia
en infragi de Margarida Polli (a. C. s.)*
Basilica pafroqoíal^ Santa Matieu
Toll ela diea tefneri mlaia cada mitja
bora, del de doi qoarts de 6 a lei Q, la
última a let 11. Al malí, a doa qaarti de
7, Iriiag!; a lea 7, meditació; a lea 9, mía¬
la eonventaal cantada. Al veapre, a lea
7n5, ro»ari, vlaila al Saniíaaim Sagra¬
ment l'novena a la Mare de Dén de
Loardea.
Demi, a lea 6 de la tarda, ,Via-Cracia
ala Dolora.
Parrògaía de Sani Joan i Sani Joeep,
Tota ela dIea feinera, mlaaa cada mit¬
ja hora, de dos qnarta de 7 a lea 9; a la
^mera missa, meditació. Veapre;, a lea
7, rosari, eslacló al Santíssim 1 Angeloa.
Demi, a lea 7, Corona a la Verge
Dolorosa; a les 8, jdeprecaclona a la
Santa F«ç de Nostre Senyor Jeaucrl8t;>
les 6 de la tarda, Vla-Crncla.
Església de Santa Arma de PP. Es-
colapis. — Tola els dies, misses cada
mitja bora, dea de dos qaarts de sis
fins a dos qaarta de noa.
Perbooes ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 34
Biblioteques Publiques
De ia Societat IRIS (Meldof de Pa^
laü,25): Oberta els dí^ feiners del dl'
llims al divendres, de 1 a 10 de Ui niii
dissabtes i dies festins de 5 ad delves
pre.
De ta Societat A TENEU {Melctor d»
Palan, 3): Horari: Dies feiners, de de
10 de la mt; dissabtes de 4 a 7 de le
tarda l de 9 a 11 de la nit i diumenges
i dies festius, dell a 1 del mati I de I
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Diu
feiners, del dUluns al dissabte, de onu
a una del mati i de dos quarts de de
dos qaarts de nou del vei^re. Resta tan¬
cada els diumenges I festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA
TERMITAT (BeatOriol, 22 iCuba, 4T)i
Oberta de dilluns a divendres, deSal^
del vespre, i els disscbtes, de 4 a d de
la tarda.
1. Vallmajor Calvi
Corredor ofidal de Comerf
Molas, 18-Matar6-Telèfea 284
Meres de éespaba De 10 m 1 deda f
Dissabtes, de 10 al
intervé aobacripclona a emlaalsna t
•ompra-venda de valora. Capona, fires
préstecs amb garanties d'efaetea. Llegl-
llmaeió mereantiia, de contractes oSv.
Informació del dia
facilitada per I*Agència Fabra per conferències telef6nit(ue*
MadridBarcelona
3fiO tarda
Arribada de la legació comercial
del Brasil
Avui en el vapor «BianccananI» ha
arribat la legació braailenya amb el sen
president senyor Sebaatii Sempayo mi¬
nistre plenipotenciari del Brasil. Aqaea-
ta missió eairangera vé a Espanya per a
negociar un tractat comercial amb
aqaell pala.
La eomiaaió hi estat rebada per les
aalorltata. Eia comiaslonaia briïllenya
an breu marxaran a Madrid per a co¬
mençar Ica gestiona.
Disposicionp oficials
El Balllelí Oficial de la Qsneralltat
publica, entre altres, ana disposició del
departament de calíara concedint ana
subvenció de 15.000 pesaetes al Con¬
grés Jarídic Català qae l'eatà celebrant
a Barcelona. Altra disposició del ma¬
teix departament concedint ona sub¬
venció de 1.500 peaaetes a l'Ajuntament
de Sant Boi de L'obregat organitzador
del concurs de punies al coixí, indústria
típica d'iqueU poble.
Es publica també un decret del de¬
partament de Treball, creant a Catalu¬
nya el Tribunal Centrai de Treball.
Breus manifestacions
del Governador General
El Governador General en rebre els
periodistes els hi ha pregat que no II
fessin cap pregunta, car amb la forma
que es troba l'enardiment polític, temia
fer declaracions que podrien ésser ma!
interpreladea.
Un informador II ha preguniat com
Cl trobava la qüssiló d'un grup d'o¬
brera que fa una dies que no cobren
llur aalarl. El senyor Escalas bi dit que
n'eslava enteral t que portava a cap les
degudes geillons per a reaoidre-bo.
La qfiestió de Maria Illa
Ei Jutjat n.° 11 que està Iramlfant el
sumari Maria Illa ha denegat la pellcló
d'acomulamenf de sumaris I la petició
de la concessió de llibertat provisional
de la processada.
Atracament d'una tenda
A una tenda de queviures del carrer
Comte de Güell, propietat de Josep
Oms, s'hi han presentat dos individus,
que pistola en mà, s'btn apoderat de
80 pessetes del calaix del taulell.
Detenció d'un suposat lladregot
i del seu lloro
La policia ha posat a disposició del
Jutjat de Guàrdia ai súbdit ^alemany
Peper Frledrlc, suposat autor del roba¬
tori a un altra alemany, de plomes esti¬
logràfiques valorades en 800 pessetes.
El detingut, que en el moment de la
detenció portava una gàbia amb un
loro, ha dit que ell de cap manera es
volia separar del lloro pel qual pregava
M£àrcel*lí Llibre
Immillorable servei d'autos teixi de gran luxe, per casameats,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAt Oriol» 7 - Telèfon 200
que li foa facIlUat menjar I beure enca¬
ra que ell no II donessin res.
La gàbia era de grans dimensions, i
el fet ha estat, aquest maif, la nota cò¬
mica de l'Audiència.
Manifestacions del delegat d'ordre
públic. - Intensificació dols escor¬
colls. - La fixació de cartells de
propaganda electoral
El delegat d'ordre públic en rebre els
periodistes ba manifestat que havia or¬
denat als comissaris de policia que amb
la cooperació del cos de vigilància, 'dis¬
tribuïts en grups, practiquin I Inienilj-
fiquin un rigorós servei d'eseorcolli,
dia I nit, I per a oblenir el fi propoii^l
demanin i'tjud de li forçà públice. Això
pel que es refereix a la ciutat de Birce-
iona.
D'aquests serveis d'escorcolls, a les
poblacions en tindrà cura la guàrdia
civil.
Ha dl! el senyor Duelo que tenia in¬
terés que aquesta ordre es fes pública
per a que en cap moment h! higl qui
pugui excusar-se al·legant Ignorar ia
disposició. Tots els posseïdors d'aimes
seran responsables I seran punits per
l'ús Il·legal d'arma.
S'hi referit a la fixació de cirtells de
propaganda électoral I ba dit que era
sabut que les hores de la nit I de la ma-
ilnadi, aprofitant la manca de claror,
eren les hores més apropòsit per les
coaccions I per a evitar-ho solament
serà permesa la fixació de cartells a I es
hores de dit, o sia de les set del mati a
les lis de ia tarda. ^
Hom vol repartir la fortuna d'un
candidat d'csqnerra i milionari
Avui a la Delegació de Policia ha e£-
lat presentat per a ésser segellat un ctr-
teli electoral que diu:
«Conseqüència política: El candidat
de l'Esquerra i milionari, senyor Bu¬
nyol i Garriga, convençut dels aventat-
gei del comunisme ha disposat que dis-
iibie, dia 15, a les deu del mati, sigui
repartida tota la seva quantiosa fortuna»







SeguelxAgadlizint'Se la campanya de
propaganda electoral I sncceint-ie els
Incidents 1 col·lisions entre grnps de
diferents ideologies.
Recursos
I També s'acndeix a tota classe de re-
I cursos per a procurar-se el triomf, hi-
- vent-se descobert, per exemple, a Ma¬
drid que en nnes candidatoféi del front
conlfi-revolaclonarl eren subslituïta
qnaire dels candidats de dit front per
candidats del front feixista.
Precaucions
A totes parts s'adopten grans meta-
res a fi de mantenir l'ordre. La Direc¬
ció de Ssgnrelat hi prohibit terminant-
metit que es cridin les candidatores i
que es cantin himnes o cançons, mani-
fesiant-se que els contravenfors d'aqnéi'-
ta ordre seran deiingats immediaía-
menl. AIxímaleix s'ha disposat qneel
proper diumenge, ona hora abans de
que obrin les seves portes les esglésies
per a efèctaar els serveis leligíosos, qnc
toies les mesures de vigilància, per i
evitar els Incidents, entrin en funcions.
Aquest servei serà mantingut durant tot
el dia.
Potents reflectors al Ministeri
de Governació
Aquest ma í s'hin fet les proves de
uns potents reflectors qne estaran ini-
taliati en les terrasses del Ministeri de
Governació per a il·luminar els terrats
de toies les cases, á fi de vigilar i evitar
iot Incident.
Gil Robles a Saraggossa
El senyor Oil Robles ha marxat a St-
ragosla, on aquesta tarda a tes tres do¬
narà el sen annnciat dlseors. S'ban re¬
bat nombroses peilcioni d'invitacloni
per a poder assistir a dit acle políilc.
El cap de la C. E. D. A. retornarà avui
mateix a Madrid.
Llegiu el «Diari de Mataró»
''Bànco UrqiiBo CaiiàlAm*'
Dnnicili social: Pelai. U-Barteloaa Capital 25.000.000 pessetes llpartat de Cuneos. 045-Telèfu 16411
Direccions telesrràflca I telefònica: CATURQUIJO - Mas-atzenis a la Barcelonefa (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Onfxols, Sltgea, Torelló, Vick,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Eapanya a Arenya de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró 1 Vilanova t Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORQANITZAaÓ «URQUIJO»
Daaomiameíó Cim Ctmírm! Cii/tfíml
«Banco Urqnijo» ....... Madrid
«Banco Urqnijo Catalan» . . .
«Banco Urqaijo Vazcongado». .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de Espafia» . . ,
«BancoMinero Industrial de Asturiasi
«Banco Mercantil de Tarragona .
La nostra exiensaa organització bancària compta amb Filiáis, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya I en totes les capitals I
places més Importants del món.
i .... Pies. 100.000.000
Barcelona . . . » 25.000.000
Bilbao .... » ' 20 000.000
San Sebastián . . » 20.000.000
Salamanca . . . » 10.000.000
Gijón » 10.000.000
Tarragona . . . » 3.000.000
UMOl IE lillÉ tinn a ftiKnc laili, I - iiiitit. l' i - IdHw l* i I %
B1 pUeix que lea restants Dependències del Banc, aquests Agència, que és fBstablimeat bancsf 1anlic de la localitat, realitza tota mena d'operadons de Banca 1 Borsa, tais com descompte de llelr^
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les pobladona de^ PeniBsaW
1 de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oflclna: dc{9ia 1 mallei de 3Ja|B tarda i—i Disaidtissx.da 9 a <
diari de mataró 5
tarda
Consell de Ministres
fL'exportadó de les patates
4le Mataró
Fini < doé qnarta de dóei han estat
reanili els ministres en Consell sota la
|)reiidèncla del Cap de l'Estat.
Acabat el Consell, el ministre d'Agrl-
talinra senyor Alvarez Mendizàbal ha
donat l'aeostamada referència oiciosa.
fil dit qne pnr ttcord del Consell ha¬
via ordenat qne abans de 48 hores, ia
tomiíiió d'intercanvis de comerç dei-
séi dictaminades les bases per a nego-
«iir amb Anglaterra la rebaixa dels im<
posies qne graven i'enirada a Anglater-
fi de la patata de Mataró, assampte de
grin trascendèncla per la riqaesa agrí¬
cola de les comarques afectades, 1 qne
per la soloció satisfactòria del qaal es
tenen impressioni molt opiimisles.
Oran part del Consell ha ¡estat dedi¬
cat a ¡l'estadi de la sitaacló electoral,
«mb les probabilitats de cada ona de les
eandidatares qae es presenten a la Hai¬
tí. Ei Govern té la segareiat de tenir en
tot moment el control del carrer, garan¬
tint alai la llibertat de tots els clatadans
per emetre el sea vo*.
Timbé ha donat compte el senyor
Alvarez Mendizibal de la destitució fui-
minint del governador de Cuenca, el
4]nil actaava amb una deslleialtat sense
precedent»; del cesse del general Fanjui
tom a cap de la Comandància General
deCtnàrles, i de l'indaU de l'última
psst i Higini González Fernández.
Ei ministre d'Agricultura s'ha aco¬
miadat dels periodistes, i ha dit que
tom a candidat per Cuenca donava




solars i finques rústiques
Col·locació de capital
en tota classe d'immobles
Aquesta Agència té per norma cobrar
una sola comissió en cada operació
i deixar'en absoluta llibertat els inte¬
ressats per a escollir llur Notari
Formalitat i discreció —:—
ANTONI POUS
corredor matriculat




Francesc Cambó i Batlle
Antoni Barata i Rocafort
Josep M. Tries de Bes
Josep Cirera i Voltà
Miquel Vidal i Guardiola
Ataulf Tarragó i Ruiz
Ferran Valls i Taberner
Jaume Polo i Otín
Enric Maynés i Gaspar
Josep Prat i Piera
Narcís de Carreras i Guiteres
Ëitrufsî
Té vostè una màquina molt vella?
LI restaurarem.
Per antiga 1 per moit malament que funcioni la
va màquina d'escriure, ii podem reconstruir i re-
■Passar.
OENAR parull i renter
ArgOelles, 34 M\TARÓ Telèfon 362
^tPREMTA MINERVA reb encàrrecs i pot pro-
^rclonar-vos tota classe Ide material per aUflclna moderna.
PSO íatás,
Temporals
VENECIA, 13—Persisteix el tempo¬
ral a l'Adriàtic havent nanfragat algunes
barques de pesca. Fins ara se sap que
s'han ofegat vuit pescadors.
STAMBUL, 15.—Un violent tempo¬
ral s'abat sobre l'Anatòlla Central, Ira¬
da 1 Stambul. S'anuncia que a Ankara
els sostres de vàries cases hin esiat ar-
rencits i que han esclatat nombrosos
Incendis en diferenis barris. A Andrl-
nopolis toies tes comunicacions es tro¬
ben interrompudes. També a Stambul
se senyala l'esfondrament de nombró¬
los edificis. El pont del «Cuerno de
Oro» hi sofert dinya considerables I a
Hihirets vàries mesquites heu vist en¬
derrocar les seves torres a conseqüèn¬
cia del fort vendaba!. En ei Bòsfor i
en el Mar de Mármara s'han esfondrat
vàries embarcacions que es dediquen al
petit cabotatge de mercaderies.
STAMBUL, 13.— El tren «Simplón
Express» al que la neu detingué a Tehi-
Itldji, arribà a aquesta capital. Tots eis
passatgers es troben en perfecte estat.
ATENES, 13.—Les grans nevades I
el mal temps han causat vàries victimes
a Salònica i a Grècia del Nord.
OTTAWA, 13.—L'ona de fred d'una
duració excepcional segueix regnant i
es fa sentir particularment a les valls
de Saikitchewan. Es la ona de fred
més llarga que s'ha regiílrat des de eo-
mençiment de segle. Ahir el termòme¬
tre a Saskaton arribà a 46° centigraus
sota zero. Des de fi 56 dies ei termò¬
metre no hi pogut pujsr dels 29° sota
zero. Els trens sofreixen grans retards a
l'oest del Canadà deguts a que tes vies
esiïn cobertes d'una espessa capa de
gel.
BEYROUTH, 13.-En el Litoral del
Líban ha esclatat una violenta tempesta.
Aquest port hi eslst particularment
afectat i a més de les destroces mate¬
rials es senyalen dues persones mortes.
La carretera amb Trípoli es troba talla¬
da i ds tot arreu es reben noücies de
que els danys aón enormes.
Incendis
LAKEWOOD (Nova Jersey), 13.-
Ahlr es produí un incendi en un hotel
d'aquesta ciutat que ha causat la mort
de quinze persones, vuit de les quals
desiparegueren entre les flames.
NOVA YORK, 13.—En un restaurant
cèntric d'aquesta capital 1 mentre ei ce¬
lebrava un banquet en ei qual assiítien
treicents membri;s d'una aisoelació ca-
iòlica, ei declarà un incendi. Ei pànic
entre els concorrents fou enorme I qua¬
tre d'ells sucumbiren asfixiats I treplt-
jiti en la eonfusió originada per arri¬
bar a tes portes. A més es senyalen
trenta ferits.
ATENES, 13.—Comuniquen de Bolo
que hi esclatat un violent incendi a ia
barriada dels refugiats, quedant des¬
truïdes quarsnta vivendes. Segons ru¬
mors no confirmats l'incendi sembla
ésser intencionat.
Dos avions soviètics han bombar¬
dejat una columna nipona-manxú
TOKIO, 13. — Segons on missatge
que publica el diari «Auhishi» proce¬
dent de Hiliar, dos avioni loviètics
han bombardejat a la columna nipon-
manxú, durant ei combat que es desen¬
rotllà per la presa de Olahodkt.
KHARBINE, 13. — Els avions que
pirticlparen a la topada de Olahonki
sembla com a probable que eren dos
aparells de bombardeig de la Mongolia
exterior i que llançaren vuit bombea en




han resulta! greument ferides a conie-
qüència de les baralles violents que es
desencadenaren després d'ona manifes¬
tació celebrada per elementi xinesos i
que tenia caràcter de protesta contra la
política I tponesa a Xina. Eis msnifes¬
tants es dirigiren cap el barri japonès
armais de basions i barres de ferro
quan intervingueren dos policies, els
quals foren tan maltractati que han tin¬
gut que ingressar a l'hospital. A l'arri¬
bada deis reforços els minifestants fo¬
ren dispersats ràpidament.
Les negociacions anglo-egipdes
EL CAIRE, 13.—Là nota del Govern
anglès donant compte al Govern egipci
de la contestació a la nota de All Miher
Pacha en que ei President del Consell
demoBiravi la seva Inquietud per a co¬
nèixer els propòsits d'Anglaterra en el
cal de que fracacsessin les negoclacloni
anglo-egipcles, epià redielada en un to
conciliador 1 descarta toia amenaça per
■I futur polític anglo-egipci. En la nota
i'assegura que les negociacions es con¬
tinuaran lliurement per ambdues parli
I el seu contingui ha provocat ona sen¬
sació d'alivi en l'opinió ptrlicularmeni
en els centres del front nacional.
Secdó finandtrft
Cofliuiloni de iafcatonadii dii i'ivfS
fadUtadas pal aarridar da Coaiarf Ma
aqnaita plaïa, M. fallmalfr—nal·i, li
sona
Binns HTRAiann
frutes irsH, , , . . . , 48'45
BelgfleS e . c g t i . 12450
illBriscil, SÓ'^QÍ








Amorlllzabli5% , . . . 9990
80/, . . . . OCOO
Blord, 3490
Alffies ordlnlrlss , . . . 186 %
Aliesni«...iiif 30'65
ferd • i g »' i . . . 27800
ixplcilns . . g . , , . 131'65
Mines Kit ....... 68*65
Darn^ilgaera 39í0a
CtlonitI ...... 36'I5
Ges E. ........ •130 50
Tramvies ordinaris. , , . '2700
Sacrera ord ...... •34'25
Pdrolis 5*70
Rio da la Plata ..... 15 25




sis folums de (jye es compon un exempfir M
■H iHi Oí lina
(Bailly- Ballllàra —Riara)
üadat del Comerç, Indústria, Profestioiia, stb
d'Espanya i Possessions
Un«s 8.600 páiglnms
Més ds 3.500.000 ds dalds»
Mapss Geogràfics - Indsxs
Sscció Estrangers
e patit Olractoii Unlvaraai
Preu d'un exempisr compisifé
CENT PESSETES
(traaa da port a tota Espanya)
{Si vol anuncior efîcaçmcBi^
onuncîi en aquest Ana^t
tnunrios Bailly-Baillière y Riera Reunidos,"liL
Eniia Cranadea, 86 y 88 — BARCELOia
IMPREMTA : MINERVA
%
Plumes i tintes especials per^
fer cartellets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 15
TUBS ESPECIALS PER
A BAIXAHTS D'AIGÜES a,'tftép. 2076ô
ir"''WMÊÊ&
{Representant: A0USIf CoH '>' Carrer Fermi Gaian, n.^ 600 — Màlaró
Màquines d'Oficina i portàtils
s= de totes marques .
PlÀquines d'EscriuremifÊmmÊmÊmmÊÊÊÊi^mÊÊÊmmmmÊÊÊi^ÊmÊÊÊmmÊÊÊm^mm^ÊÊmÊmmimmÊÊKmÊmmmÊimKÊmmmÊm^amÊBmwÊammmmmmÊÊmmÊiaBamÊimÊmmÊmt^-
Noves - D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe «de rnàquines
Abonaments de neteja i conservació
GENAR PARULL RENTER
ArglieUes» 34 MATARÓ Telèfon 36^
ÎMP1REMTÀ MINERVA fa demostracions de màquines, rep encàrrecs per reparacions, e?c., i disposa de tota classe







S, ARNAU Riera, ir Matar#
6ula del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat as
Cases recomanables de Mataró illlstades per ordre alfabètic
iaisiaft
MTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel 64
Dtpòcft de xampany Codornla - Fascina de licors
/. MARTINEZREOÁ3 F, Galon, 282-284. 7. /57
j^tablerla en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparclis de Raiia
04LVADOB CAIMABI Amàlia, 381- Ttitf. 261
Philips i Hispano Radio
Baneaeri
0A^CA ARNÚS R, MenMzábál, 62-Tel. 40
Negociem tots els cnpons venciment corrent
mB. URQUIJO CA TALÁN* F. Madà, 6 - Tel. 8
N^oclem tots els capons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
SantJosep, 6 - Telèfon. 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombetes EtectrlaHes
MlLBS A Biaátt,5-TOtf. IOS
Bombetes elèctriques de tota mena
€alâererles
mmu SÚRIA Omnaca, ^ • letèfm SOS
Calefaccions a vapor 1 aigua caienta. - Serpentina
Carrnalstes
MARCEL-U LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tü. 206
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GEhERAL DE CARBONES*
9vt cacÉRecs: J. ALBERCH, Saat Antoni, 70 - Tel. 7
col'icbis
MUTUA ESCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat /i.® 6 • Tet. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cerreiberf
LLU/S O. COLL P. Galán, 5^-Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Dcnlisfes
DR, ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 i,et
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
RESTAURAhT MIR Enrte Granada,, Ü-Mataró
Tel. 425 -- Especlotltat en Banquets 1 abonaments
fnncràrScs
AGENCIA FU^ERARIA *LA SEPULCRAL*
de MiquelJmgn&rag
m. Qnto Verdaguer, 12 1 Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
pQloI, 58 Telèfon 57
fasterics
ESTEVE MACH Lepard, 21
Prefectes 1 presupostos
Hcrborisferies
•LA ARGENTINA* Sant Uorenç, ¡6 bis
Plantes medicinals de totes menes
imprcniles
IMPREMTA MINERVA Baralona, I5-Tel.258
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escriptori
Haqnlndrla
FON7 i COMP.^ F. Galan, 363 - Jtí, §1$^
Fundició de ferro ! articles de Fumlsteria
Nbaaincs d'escrisrc
O. PARULL RENTER Argüelles, 34-T.m
Abonaments de neiefa i conservació
ffesfrcs (3'obres
RAMON CARDONER Sani Benet, #
[Prea fet I administració
Mctdcs
DR-, LLI^Á3 Malalties de la pell tmil'
Sta. Teresa, 50 - Dimecres 1 diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orellm
P. Oalan, 419, pral.—Dimarts, Dijous ! Dissabtes, 4 a £'
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 s 12
Obiccfes per a redal
LA CARTUJA DE SEVILLA R.Mendtxàbei,K
^ Gust i economia
Ocnllstes
DR. R. PERPIhA Sani Agrari, Itf
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecdò t resfaumtâ
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Tiaidet i EscorsioBi
¡0AN FONTANALS Lepanto, 50-TeLM
Agent de «S. À. E. MAR.» de Barcelona
PIAR! DE MATARÓ 7
CtMCil BBiat : PB, M. SPA
Odontòleg municipal i de tAliança Mataronina
Cap deis serveis d'Estomatología de l'Hospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Eatomatològlca
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 5 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
plaça Garcia Hernández, 4 Telèfon 86 MATARÓ
Dr. R. Perpinyà Oculista
0B«wtwwwaiiB»i»»Htfigaaai
AJUDANT DBL DOCTOR ^APBR80NNB DB PARIS
MATARÓ BARCSAONA
Salt AsriMtf, 88 Provença, 188, l.er, 9."-eetre Aribai I QiWcraltaf





CAMP DEL VILASSAR DE DALT
Vilassar de Dalt, 1
Obrera de Badalona, 1
latereiiant 1 emocionant fon l'encon-
tre jagit ei passat diumenge entre els
equips C. E. Vilassar i Obrera de Ba¬
dalona.
El Vilassar de Dalt, tot t l'iiandicap
;de tenir dos jugadors titulars desquall-
icats, realifzà un dels méi formidables
pirilts.
EaUmcm a l'Ohrcra de Badalona
com a un dels més valuosos equips que
(hxn visitat ei nostre camp.
Eli equipa foren eia següents: Pla¬
nas, Puig, Brugaroias. Piferrer, Bas,
Pfllg 1, Plella, Cnrell, Lledó, Cisa, Prats
1 Puig 11 pel C. E. Vilaf§sar i Figuerola,
:Scco, Vic òrla, López, Vélez, Barra, Ble¬
da, Fon), Lucio, Mard i Bajes pel Bada¬
lona.
Duran! eis primers instants del partit
semblava que la defensa badalonina no
aguantaria el magníSc joc de la da¬
vantera del Vilassar, però anà posant-
se a (0. A la ratlla miija Velez fou el
rqilior. En quant a la davantera Bleda
perdé infinitat de pilotes. En els demés
oportucisme, joc, nsovilitat, eic.
Pel Vilassar, el porter suplent Planas
Puig, ten posar en tensió alguna vega¬
da els nervis del públic amb algunes in-
deelsions. En geners! cumplí bé i té
eondicions per ésser un bon porter.
L'ezdefensa de l'ilnro Piferrer fou sens
dubte el millor dels 22, secundats ad¬
mirablement per Brugaroias. A la mit¬
ja Puig 1 tallà t entrà molt bé, però
massa tort. Piella discret i Bas irebalia-
dor com sempre. Liadó, Cisa, Cureil,
Puig I! i Prats en aquest ordre foren eis
millors de la davantera.
All 38 minuts Puig 1 incorre en falta
entrant fort a Lucio, tirant aquest ma¬
teix el frerklk, enviant un xut enorme
que el porter blocs, però se li escapa ia
pilota de les mans I Mar;í, només em-
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID -- ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lletda, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanques,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Toríoaa t Valls.
Més de qnatre-centes sncursais i agències a Espanya i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Cabies de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca 1 Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletres,
girs, crèdlti d'aceeptactó, etc., etc.
penyeni-la, obté ei primer gol dei Ba¬
dalona.
Ei gol del Vilassar es produí als 25
minuts de la segona part. Puig 11 execu¬
tà una filla comesa a ell mateix i d'nn
xut que esganya al porter sstablelx l'em¬
pat. Poc abans d'acabar es produïren




Partit pel proper dissabte
en el camp de la Mataronina
El proper dissabte ia Penya Soler ju¬
garà un partit contra ta Penya Marina
en el camp de la Mataronina disputint-
le una copa. Aquest pirllt serà a bene¬
fici de Satvidor Qrlmalt que es fracturà
un braç jugant en el camp de l'Argen¬
tona.
Es d'esperar que degut al caire del
partll el camp de Rocafonda es vegi
molt concorregut.
CAMP DE L'EX-STADIÜM
Penya Marina, 4 - Grup Lleó Xlll, 2
La primera part acabà amb el resul¬
tat de tres gols a un a favor de l'equip
guanyador. Als cinc minuts de joc el
Lleó XIII aconseguí el seu primer gol
per mitjà de MIralpeix. Poc méi tard
Nogueral marcà el primer gol de la Pe-
nyi Marina i Oil aconseguí el del des¬
empat. Aquests dos gols, fàcilment pa¬
rables, foren marcats a Roure que ju¬
gava de porter, lloc no habitual en eli.
Poc abans de! descans León marcà el
tercer gol pel seu equip.
El segon iempa continuà amb domi¬
ni altern. Ais vint minuts Miralpelx
marcà ei segon got pel Lleó XIII1 on
quart abans d'acabar Nogneres marcà
1 úUim gol de la tarda
Els equips foren eis següents: Tarrót,
Fort, Panadero, Bassal, Nogueras, Cot,
01!, Moreno, Fornéi, Leon I Cirac per
la Penya Marina i Pujol, Recoder, Lluís,
Crúzate, Brasó, Pineda, Roure, Mirai-
peix II, MIralpeix, Trabal i Bofill pel
Grup Lleó XIII de la F. J. C.—X
Escacs
Penya Oratam-Penya Soler
Avui dijouf dia 13, a hs 9'30 de la
vetlla es jugarà on matx Interciub entre
aquestes dues Penyei en i'eatatge de la
Penya Soler (Bar Ateneu) el qual pro¬
met ésser molt anivellat t degut a ¡'al¬
eló a aquest noble esport existent es lei
esmentades Penyes és d'esperar ea veu¬
rà concorregudíiiim.
Ping-Pong
El 111 Campionat Local de Pieig-»
Pong (Lets equips)
Quarts de final
Ping Pong Clnb Mataró, 0- CRr
M. 4, 4. — Martí gnanyà Aroca, Crozite
a Losa, Vails a Maiet 1 Costa a Serra.
U. E. C. M., 1 - Aligues Blaves, 3.—
Vencen les A. Biaves, Jané a Qainlua,
Rofz 1 a Graupera, Raiz 11 a Martín.
Quacyen i'U. £. C. M., Salvador a ForL
El Joventut eliminà al J. U. O. ai no
presentar-se aqnest darrer.
A. Esportiva, 3 - Alea del Lleó Xlll,
Venç l'Esportiva Mora a Aranyó, Ber¬
tran a J. Rscoder, Serra a Gallifa. Venç
l'Ales. E. Recoder guanya a Riera.
Les semifinals qne es disputaran efa
propers dilluns i dimarts són les se-
güenie: Aigües Blaves contra C R M 4
i A. Esportiva contra joventut.
Excursionisme
Agrupació Cientifíco - Excursionista
Aquesta Agrupació es complau en
assabentar a tots ela sens associati i a
tols eis aimants de l'excursionisme, qne
hi projeclat pei proper dia 1 de març
una soriida amb on ioxós autocar,
tant Breda, Castell de Monlsoriu t
Riells
El cost d'aquesta soriida éi de 6'25
pessetes.
Per a i'adqulilció dels iiqueis, dirl-
tir-se tots els dies de 8 a 9 de ¡a vetlla a
i'Agropacló Científic Excursionlata
(Circoi CfilòUc d Obrers).
Sortida a dos quarts de sis del matí
d'enfront el local soeiai.
ÍiíÍíl¡S»fti'í
Tota ia radio
a totes les hores
En totes les ones
a tots els preus
amb els nous receptors
PHILIPS
a multinductància
Tots els receptors PHILIPS estan coberts
pel servei gratuït de Garantia de 2 anys i mig
RECEPTODO




Escala intercanviable amb noms de
emissores. Impecable reproducció
musical. Sensibilitat i selectivitat
extraordinàries. i
LA CLAU DEL MON
La supremacia absoluia en ra¬
dio. Grandiosa selectivitat. In¬
alterable en la totalitat de les 5
gammes d'ones. Dolat d'un fil¬
tre antiperturbador.
Salvador Calmarl -
Facilitats de pagament : Taller tie reparacions d'aparells de totes marques : Lloguer dinstaliacions radiofòniques per a grans actes públm
AmàUa, 58 - Tel. zet
MATARÓ
8 DIARI DE MATARÓ
JJctencia de iiant #
gíVianiitzada'
peyr ets matís realment consumits: així es protegeiss al conmrttí^
dot contra l'inferior qualitat amb bombetes, contra la llum pobre
per desproporcionat consum. Ca bombeta Osram • de fila"
Otoat a doble enrotllament dona fins a un 20°ío més de llumper
moii de consum. Clum barata y abundant que redueixi i esforç
dels seus ulls, l'obté vostè demanant precisament
ABANS.




amb la segaretai de qne la voiir»
visita as serà proiíosa.
Compra-venda de inques, rûilcgnea
1 urbanes, establiments mercantils, i «u
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon ai 429 us bastarfi^^
per posar-voi en contacte amb ell, o bi
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Moni^
serrat n.** 3, sempre li trobareu.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago
Ruslñoi, 1 Havana, 2 Sani Pelegrí, 2;
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, l
Sant Joan, 1 Sant Antoni. 3 Lepant, 3
Oravina, 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada,.
2 Riera, 1 Molas. 1 Camine!. 2 WifredOr
} Isern, 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, I
Sant Joaquim, 1 Cuba. 3 Mercè, dues da¬
lles clau en mà. 2 Sant Cugat, 1 jibals;
Ronda amb quarto de bany, clau e»
ma, al Poble Sec, Argentona. Caldetes
Llavaneres i altres més a bon preu.
Una oportunilat: 4 cases en venda a^
carrer de Montserrat, números 25. 27,.
29 i 31.
Altra oportunitat: 2 traspassos al vol¬
tant la plaça de Cuba, i altres en el cen-
trede Mataró, inclúa una Coniteria. »
preus reduíís.
Altra oportunitaf: es ven una propie¬
tat amb 36 quarteres de ierra, casa gran
i nova amb dues mines d'aigua I tres
safareixos, regadiu i secà, propera »
Mataró, amb 15.000 pins I alzines i
molts arbres fraliers. a preu de ganga.
Serietat i reserva en Iotes les opera»
«ions.
ROS: Montserrat, 3, de 12¡a 2 i de f
a 8. Telèfon 429.
ia^êoiaêda cUmxtmesMim^peùmaiepcos dineks. Particular
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Demaneu-lo en Cafès, Bars, «Colmados» i Confiteries
DE VENDA A MATARÓ:
ConfUeries MIRACLE i BARBOSA
Molt recomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:







Es la millor època per a col·locar bé
els vostres diners. El corredor de fin¬
ques matriculat S. Tamarlt us presenta¬
rà infinitat d'operacions a quint millor.
Eli moments de crisi són per a l'home
decidit ta millor garantia d'un venturós
pervindre. No bl ha res mé) segur que
la propietat. Decldiu-vot a col·locar bé
el vostre capital i a comprar una casa
en immillorables condicions.









Llegiu el DIARI DE MATARÓ Sania Teresa. 47j
Julià
Telèfon 292 X.
disposa d'una quantitat fins a 5.00&
pies. per a col·locar en 1.* hipoteca so-
I bre finca urbana de Mataró. Interès le-^
I gal. Intermediaris abstenir-se.
I Escriure a DIARI DE MATARÓ, Sec-
f ció d'Anuncis n.** 503.
Urgeix vendre
Soiar amb parets mestres. Carrer de
Amideu Vives núm. 81. Tracte directe.
Raó: Miquel Servei (Sant SadurnOr
17. p. 2.'
Màquina grega
eniamiiiorable estat i bona conitruceiór
es ven a bon|prea.
Raó: Sant Antoni. 28.
Impremta Miaerva
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes




Rieraf 20 MATARÓ Telèfon 3ÓÍ
